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УСВОЈУВАЊЕТО НА ПЕРФЕКТОТ ВО IX 
ОДДЕЛЕНИЕ ВО ШТИПСКО 
м-р Марија Гркова1, 




 Познато е дека граматичката категорија време е една од 
најкарактеристичните глаголски категории, а, пак, македонскиот јазик се 
одликува со најголем број глаголски времиња. Меѓу нив е и глаголското 
време минато неопределено време – перфект, кое може да биде свршено 
и несвршено. 
 Перфектот е застапен и како методска единица во наставните 
програми по предметот Македонски јазик, а согласно со нив и во 
актуелните учебници по предметот.  
 Целна група на истражувањето се учениците од IX одделениe во 
Штипско, одделението во кое се учи и се усвојува перфектот. Притоа, 
треба да се спомене дека вежбите што ќе бидат цел на анализа по овој 
повод, а кои се однесуваат на МНВ, ги издвојуваме од наменски составен 
тест по Македонски јазик. 
 При подготовката на тестот имавме за цел вежбите да бидат 
директно врзани со нашата истражувачка тема, од една страна, а од 
друга, да земеме вежби во кои нема да правиме големи измени и да бидат 
прилагодени кон возраста и кон нивото на способноста на тестираната 
група ученици. 
Целта на овој труд е преку анализата на добиените резултати од 
учениците од IX одделение во Штипско, да се види колку го имаат 
усвоено МНВ, предвидено да се усвои кон последната година од 
основото образование. 
Kлучни зборови: перфект, наставен предмет Македонки јазик, 
основно образование, ученици од IX одделение, Штипско. 
Како што е познато од Општата граматика на македонскиот 
јазик (Бојковска, Минова-Ѓуркова, Пандев, Цветковски, 2008, стр. 200), 
формите за МНВ (перфект) се образуваат од помошниот глагол сум во 
сегашно време и л-формата на менуваниот глагол, кој може да биде 
свршен или несвршен. Во третото лице не се употребува помошниот 
глагол сум. Од Граматиката (Бојковска, Минова-Ѓуркова, Пандев, 
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Цветковски, 2008, стр. 201) е познато и дека несвршените л-форми од 
свршените глаголи немаат самостојна употреба, туку се употребуваат со 
ако, да, ќе и сл. Основното значење на перфектот, како што знаеме, е 
изразувањето на минато дејство без, притоа, да се укаже на конкретен 
момент на одвивање на дејството, оттука, го нарекуваме неопределено. 
Формите на перфектот во нашиот јазик се користат за прекажување или 
за директно кажување на дејството. Како што е познато, 
прекажувањето, се користи за незасведочено дејство (пренесено од 
друг), а директното кажување, се предава како засведочено дејство. 
 
Перфектот во наставните програми по Македонски јазик 
 
Според наставните програми по предметот Македонски јазик за 
IX одд., коишто се преземени од официјалната Интернет-страница1 на 
Бирото за развој на образованието на Р Македонија во програмското 
подрачје Морфологија се среќаваат следниве содржини: 
- во IX одделение: глаголи: сложени глаголски форми, минато 
неопределено свршено и несвршено време (перфект), идно време 
(футур), можен начин. 
Во прилог е даден и извадок од наставната прогама: 
 
 
Перфектот во актуелниот учебник по Македонски јазик за IX 
одделение 
 
Според официјалната Интернет-страница2 за нарачка на учебници за 
предметите во основното и во средното образование, којашто е 
воспоставена од Министерството за образование и наука на Р 
Македонија, во делот за основно образование – деветто одделение по 
предметот Македонски јазик се работи според учебникот Македонски 
                                                          
1 http://bro.gov.mk/?q=osnovno-obrazovanie, пристапно на 12.3.2018 година. 
2 http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/, пристапно на 12.3.2018 година. 
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јазик за VIII одделение3од Снежана Велкова и од Соња Јовановска4. За 
учениците од малцинските групи, во наставата по Македонски јазик 
може да се работи со учебникот Македонски јазик за учениците од 
другите заедници од Бојко Киранџиски, Војо Велјановски и од Раско 
Лозаноски.  
За истражувањето по овој повод се служевме со првиот учебник, 
меѓудругото и поради фактичката состојба на терен.5 
Така, во делот Морфологија, авторките (Велкова, Јовановска, 
2010, стр. 16) најпрвин пишуваат за МНСВ и МННВ, при што даваат кусо 
потсетување за видот кај глаголите. Според авторките, со ова време, 
било свршено или несвршено се изразуваат минати дејства без точно да 
се определи моментот на нивното одвивање. Исто така, се споменува 
дека МНСВ и МННВ се образуваат со помошниот глагол сум во сегашно 
време и л-формата од менуваниот глагол свршен или несвршен. 
Содржината е збогатена и со вежби за проверување на новоусвоеното 
знаење, а дел од нив ги употребивме и за составување на анонимниот 
тест по Македонски јазик за IX одделение што ни послужи при 
истражувањето по овој повод и за кој ќе стане збор подолу. 
 
Перфектот во штипскиот говор 
 
Тестираната целна група по овој повод се ученици родени 
зборувачи на штипскиот говор. Според Маленко (Маленко, 2012, 
стр.189), во Штипскиот говор, употребата на глаголот сум во трето лице 
еднина и множина не е редовна, почесто отсуствува. Употребата на 
перфектот во штипскиот говор е иста како и во сите други говори на 
македонскиот јазик. Почесто за прекажување, за констатација, за 




                                                          
3 http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Makedonski_8_velkova.pdf, пристапно на 
12.3.2018 година. 
4 Велкова, Сн., Јовановска, С. Македонски јазик за VIII одделение. Скопје: 
Министерство за образование и наука на Република Македонија, 2010. 
5 Во Штип и во Штипско не постојат паралелки во деветтото одделение во кои по 
Македонски јазик се работи со учебникот за учениците од другите заедници, односно 
паралелки составени само од ученици на кои македонскиот јазик не им е мајчин. 
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Вежби од анонимниот тест по Македонски јазик  
Вежбите дадени во прилог се издвоени од наменски составениот, 
анонимен тест по Македонски јазик за IX одделение. Тестот ни послужи 
при истражувањето за докторската дисертација на тема „Јазичните 
грешки по морфологија кај учениците во основното образование во 
Штипско“. Го сочинуваат 12 вежби преземени од актуелниот учебник по 
Македонски јазик за IX одд. и од Практикум по морфологија на 
македонскиот литературен јазик од Гочкова-Стојановска или, пак, се 
наменски составени и прилагодени кон возраста и кон нивото 
интелектуална способност на учениците. Притоа, внимаваме 
преземаните вежби да бидат директно врзани со нашата истражувачка 
тема, а, исто така, и да не правиме големи измени во нив. Тестирањето 
беше спроведено на 11 декември 2017 година во шесте6 основни 
училишта во Штип и во Штипско. Со него се опфатени и ученици на кои 
македонскиот јазик не им е мајчин, но и такви кои следеле настава на 
мајчин јазик (во Штипско станува збор за турскиот јазик) до одредено 
одделение (до IV одделение)7. 
Заради подобра прегледност на точните и на неточните одговори, како и 
на неодговорените прашања за секоја вежба одделено, дадени од 
учениците од IX одделение во Штипско, по секоја вежба е даден и 
графиконски и табеларен преглед. 
Графиконскиот преглед е направен според овие параметри: 
- Анализата е направена на 3808 тестови од XI одд.; 
- Земени се сите одговори на учениците ‒ точните и неточните одговори, 
како и неодговорените прашања;  
- Анализата е направена на секоја вежба одделно;  
- Анализата е направена на секое барање по вежба одделно. 
 
 
                                                          
6 Три од овие училишта се централни за уште пет подрачни, што значи дека станува 
збор за вкупно единаесет основни училишта. 
7 Состојбата на следење настава на турски јазик до одредено одделение, а потоа 
преминување во настава на македонски јазик, е почеста во селата и во помалите градови 
поради немање виши одделенија или средно училиште на наставен турски јазик во 
нивното место или во блиската околина (Леонтиќ, 2013, стр. 155). 
8 Треба да се има предвид дека бројот на тестовите не значи и вкупен број ученици од 
IX одд. во Штипско. Одреден број ученици отсуствувале на денот на тестирањето од 
различни причини.  
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За перфектот од анонимниот тест по Македонски јазик за IX 
одделение 
 
Пополнете ја табелата9: 
минато неопределено свршено време 
а-група: засака 
еднина множина 
1л.  1л. 
2л.  2л. 
3л.  3л. 
и-група: изоди 
еднина множина 
1л.  1л. 
2л.  2л. 






     
                                                          
9 Вежбата е подготвена според вежба од Практикумот по морфологија на 


























засака 150 222 8 
изоди 150 211 19 
испие 150 206 24 
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Пополнете ја табелата10: 
минато неопределено несвршено време 
а-група: сака 
еднина множина 
1л.  1л. 
2л.  2л. 
3л.  3л. 
и-група: оди 
еднина множина 
1л.  1л. 
2л.  2л. 
3л.  3л. 
е-група: пие 
еднина множина 
1л.  1л. 
2л.  2л. 
3л.  3л. 
 
 
                                                          
10 Вежбата е подготвена според вежба од Практикумот по морфологија на 



















сака  164 193 23 
оди 167 178 35 
пие 161 180 39 
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Напишете ги глаголите онаму каде што припаѓаат: одиграл, би слушал, ќе 
изедам, сечел, ќе гледам, би кажал, засакал, ископал, би однесол, пишувал, 
ќе одам, раскажувал11. 
минато неопределено свршено 
време 
 
минато неопределено несвршено 
време 
 
можен начин12  
идно време  
Глаголите во заградата употребете ги во минато неопределено време13: 
а) Тој често __________ (слуша) џез-музика. 
б) Често ____________ (зборува, 1 лице множина) за тебе во последно време. 
в) Дали ____________ (помине, 2 лице множина) оттаму. 
г) Тој __________ (дојде) од далеку за да го посети својот роден крај. 




Менувајте го глаголот сака во форма за 3 лице еднина14: 
минато неопределено свршено 
време 
 
минато неопределено несвршено 
време 
 
можен начин  
                                                          
11 Наменски составена вежба. 
12 Не ги прикажуваме резултатите во графиконите и во табелите со резултатите од 
вежбите каде што се вклучени и граматички содржини кои не ги разгледуваме по овој 
повод. 
13 Вежбата е препишана од Практикумот по морфологија на современиот македонски 
јазик од Татјана Гочкова-Стојановска (2008, стр. 76). 
14 Вежбата е подготвена според вежба од Практикумот по морфологија на 







































МНСВ 228 96 56 
МННВ 181 124 75 
можен 
начин 
/ / / 
идно 
време 
/ / / 
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Анализа на резултатите 
 
Предмет на истражувањето по овој повод е познавањето на 
перфектот кај учениците од IX одделение во Штипско.  
Во истражувањето ги опфативме овие ученици, со оглед на тоа 
што во деветто одделение за првпат се среќаваат со минатото 
неопределено време – свршено и несвршено. 
Потсетуваме дека вежбите кои ги анализиравме по овој повод се 
правени врз основа на вежби од актуелниот учебник по Македонски 
јазик за IX одд. и од Практикумот по морфологија на македонскиот 
литературен јазик од Татјана Гочкова-Стојановска, а ги користевме и 
при истражувањето за докторската дисертација на тема „Јазичните 















































а) 252 91 37 
б) 86 256 38 
в) 88 245 47 
г) 184 156 40 








МНСВ 170 143 67 
МННВ 195 119 66 
можен 
начин 
/ / / 
идно 
време 
/ / / 
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 Предвид беа земени вкупно пет вежби кои се однесуваат на 
перфектот самостоен или во комбинација со други граматички белези. 
Вежбите се од различен тип, главно посложени, со две или со повеќе 
барања.  
Од анализата на резултатите се покажа следново: 
Се среќава двојство кај глаголот изодил: сум изодел, си изодел, 
изодел, но и сум изодил, си изодил, изодил. Во однос на двојството кај 
глаголот оди, Бл. Конески (Конески, 2004, стр. 371) во својата 
Граматика го споменува следново: формата одив носи една нијанса на 
целосно опфаќање на глаголското дејство, тоа што придонесува и за 
извесно изгладување на реалната повторливост на дејството, содржана 
логички во дополнението три дена од примерот: Јас одив три дена на 
нива. Целосното опфаќање на дејството, значи, се налага над неговата 
стварна периодичност. Понатаму, авторот (Конески, 2004, стр. 371) 
продолжува: формата одев во реченицата: Јас одев три дена на нива, го 
претставува дејството во неговото одвивање и затоа, по извесен начин, 
поради повторливоста содржана во определбата, како да значи и извесно 
сумирање на повеќе дејства: одев некни – одев вчера – одев денеска = 
одев три дена. Во Штипскиот говор (Маленко, 2012, стр. 189), се 
споменува дека употребата на глаголот сум во 3л. ед. и мн. е нередовна, 
почесто отсуствува кај перфектот. Кај него се среќаваат овие наставки: 
за еднина: 1л. сум/сам -л, 2л. си -л, 3л. /е/ -л, а за множина: 1л. сме -ле, 
2л.сте  -ле, 3л./са/ -ле. Употребата на перфектот и во штипскиот говор е 
иста како и во другите наши говори, поточно за прекажување, за 
констатација, за претпоставени дејства и сл. (Маленко, 2012, стр. 189). 
Од резултатите станува јасно дека најкарактеристичните грешки 
поврзани со перфектот во тестовите на учениците се настанати при 
неправилно додавање или испуштање на сум (Често Ø зборувале... за 1л. 
мн., Дали Ø поминеле... за 2л. мн.). Посебно го издвојуваме примерот: Тој 
__________ (дојде) од далеку за да го посети својот роден крај, во кој, 
голем број ученици наместо дошол, ја пишувале формата дојдел, за која 
сметаме дека се работи за дијалектно влијание. Според Маленко 
(Маленко, 2012, стр. 186), кога станува збор за глаголската л-форма во 
штипскиот говор, кај глаголот дојде се среќаваат двојни форми. Така, се 
среќаваат формите д’ошạл, дош’ел, покрај д’ошол. Во однос, пак, на 
употребата во реченица се изделуваат несвршените л-форми од 
свршените глаголи (дојдел, кажал). Тие не се самојстојни – одат само со 
некои сврзници и честички (ако, да, ќе и др.): ако дојдел, да дојдел, ќе 
дојдел. Не може да се каже: Тој дојдел (Бојковска, Минова-Ѓуркова, 
Пандев, Цветковски, 2008, стр. 196), како што среќаваме во некои од 
тестовите.  
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За крај ќе заклучиме дека треба да им се посвети поголемо 
внимание на учениците при усвојувањето на перфектот, особено при 
употребата на помошниот глагол сум. 
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